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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk membina Sistem Pangkalan Data bagi Pusat 
Sumber KUiTTHO. Dengan pembinaan sistem ini adalah untuk mengenalpasti samada 
sistem yang dibina dapat memudahkan para pengguna serta kepada pihak pengurusan 
Pusat Sumber KUiTTHO dari segi peminjaman, pemulangan bahan, penambahan bahan 
dan sebagainya. Kajian ini adalah direkabentuk menggunakan pendekatan tinjauan dan 
pengumpulan data melalui kaedah instrumentasi borang soal selidik dan juga dengan 
mengunakan kaedah temuduga. Seramai 30 orang responden yang terdiri daripada 
pengguna Pusat Sumber KUiTTHO dipilih secara rawak bagi menjawab soal selidik 
yang dijalankan. Penganalisaan data adalah dilakukan dengan menggunakan perisian 
Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 10.0. Data dianalisa secara 
kuantitatif bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan juga purata min. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa mojoriti daripada responden bersetuju dengan pembinaan 
sistem pangkalan data Pusat Sumber KUiTTHO dan dengan pembinaan sistem ini segala 
urusan dapat dijalankan dengan mudah dan cepat. Diharapkan dengan pembinaan sistem 
pangkalan data Pusat Sumber KUiTTHO ini segala kesulitan yang dialami oleh 
pengguna dan juga pihak teknikal Pusat Sumber KUiTTHO dapat diatasi dengan lebih 
praktikal. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to built a database system for KUiTTHO's Resource 
Centre. This system is to identifiy whether the system is useful to the users and the 
management of KUiTTHO's Resource Centre in the aspects of borrowing, returning, 
and adding materials. This study is designed using the survey approach and data 
collection from questionaire and interview. 30 respondents who are users of the 
Resource centre have been chosen randomly to answer the questionaire. The data were 
analysed using Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) software version 10.0. 
The data analysis has been described quantitatively to get values of frequencies, 
percentages and means. The results show that almost all the respondents agree with the 
new system and with this system, all problems would be solved quickly and smoothly. 
Perhaps, with this system all problems of users and management of these resource 
centre would be solved practically and efficiently. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Era perkembangan dan penggunaan komputer dan internet kini semakin 
meluas serta mencakupi bidang kehidupan. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan 
turut menikmati kemudahan serta kecanggihan teknologi yang tersedia ini. Kemajuan 
teknologi moden merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 
pembaharuan yang pesat berlaku dalam dunia pendidikan. Penggunaan teknologi 
komputer di dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang yang baru, malah telah 
lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal 
tahun 60an lagi dan begitu juga dengan Malaysia. Mohd Azrone (2000), menyatakan 
kesan pertumbuhan teknologi maklumat yang kini menguasai dunia, penyaluran 
maklumat yang semakin canggih dan pesat, bukan sahaja dalam bidang ekonomi 
tetapi juga membabitkan bidang pendidikan. 
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Menjelangtahun 2020 pendidikan di Malaysia akan menuju kepada 
kurikulum yang berorientasikan teknoiogi maklumat iaitu selaras dengan visi dan 
misi untuk menjadi negara yang maju dan negara industri sepenuhnya. Melihat 
kepada bidang pendidikan, didapati aspek teknoiogi telah digabungkan ke dalam 
kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat 
serta sikap positif di kalangan pelajar terhadap perkembangan teknoiogi ini. 
Satu kemajuan yang dapat dilihat di Malaysia ialah dengan wujudnya sekolah 
bestari dan teknologi-teknologi yang semakin canggih yang bersandarkan kepada 
penggunaan talian terus seperti pembelajaran melalui web, perbincangan dalam 
kumpulan (newgroup) perbualan berasaskan teks {chatting), mail elektronik {e-mail), 
sistem Telesidang, e-learning, penggunaan maklumat secara online dan sebagainya 
yang mana semua kaedah pengajaran dan pembelajarannya serta pencarian sebarang 
maklumat dengan menggunakan komputer. 
Perlaksanaannya juga akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknoiogi 
komputer dan internet, yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina 
dalam sistem pendidikan (KPM, 1997). Menyedari peri pentingnya mempelajari dan 
menguasai bidang teknoiogi maklumat, kerajaan telah melakukan reformasi dan 
anjakan paradigma samada dari segi pemikiran mahupun perlakuan masyarakat. 
Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajaran dan 
pencarian maklumat yang bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan 
serta merancang dalam pengurusan masa. 
Komponen-komponen ICT ini merupakan hasil inovasi manusia dengan 
dilengkapi pelbagai teknologi terkini dan ia berfungsi menjadikan segala urusan 
manusia dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan berkesan. Selain 
itu aplikasi ICT juga akan dapat memudahkan urusan daiam menguruskan maklumat 
atau data. Menurut Connolly, Begg dan Strachan (1997), pada hari ini kebanyakan 
organisasi atau pengguna menggunakan sistem pengurusan data berasaskan 
pangkalan data (DBMS) untuk memastikan pentadbiran atau urusan mereka menjadi 
lancar dan tersusun. 
Oleh yang demikian perkembangan teknologi maklumat ini atau lebih di 
kenali dengan teknologi komputer masa kini sering dikaitkan dengan kemajuan. 
Justeru itu pembentukan masyarakat yang kaya dengan maklumat merupakan salah 
satu matlamat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Dr Mahathir Mohamed dalam 
mencapai wawasan negara. Ini dapat dinyatakan melalui ucapan beiiau ; 
" a scientific and progressive society, a society 
that is innovative andforward-looking, one that is 
not only but also contributor to the scientific and 
technological civilization of the future " 
(Dato ' Seri Dr Mahathir Mohamed) 
Kesimpulannya adalah selaras dengan perkembangan masyarakat yang 
menuju ke arah masyarakat yang bermaklumat dan sentiasa menuju ke hadapan, 
maka untuk menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat tersebut mestilah dapat 
menguasai sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat yang semakin canggih ini, 
(Abdul Rahim dan Zaharah Kassim, 1997) 
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1.1 Latarbelakang Masalah 
Kerajaan sememangnya telah menyedari tentang perlunya menggunakan 
teknoiogi maklumat dalam bidang pendidikan samada di sekolah mahupun di pusat 
pengajian tinggi. Justeru itu, Kolej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) sebagai sebuah institusi pengajian tinggi pastinya tidak mahu 
ketinggalan untuk menyediakan prasarana dan kemudahan berteknologi tinggi 
kepada seluruh warga kampus. Oleh itu penggunaan teknoiogi maklumat yang 
semakin canggih ini tidak harus di abaikan kerana dengan penggunaan teknoiogi 
maklumat inilah akan melahirkan generasi yang berketerampilan dan berkeupayaan 
dalam era globalisasi dan mencabar ini ( Sulaiman Sarkawi, 1996) 
Namun demikian walaupun wujudnya teknoiogi yang canggih ini terdapat 
satu laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, bahagian Teknoiogi 
Pendidikan menyatakan bahawa tahap penggunaan teknoiogi maklumat di kalangan 
pelajar dan pendidik berada di tahap yang tidak memuaskan. Oleh itu , masalah ini 
merupakan satu masalah yang agak serius sekiranya setiap lapisan masyarakat tidak 
menggunakan atau mengaplikasikan sepenuhnya perubahan teknoiogi maklumat ini. 
Begitu juga dengan JPTV, di mana sistem maklumat pangkalan data bagi 
Pusat Sumber KUiTTHO masih lagi belum dibangunkan. Sebagai contoh, 
peminjaman dan pemulangan bahan rujukan seperti kit pembelajaran, kajian kes 
masih lagi di catat dengan menggunakan kaedah manual, yang mana kaedah manual 
ini memerlukan borangyang banyak untuk diisi, serta ianya menggunakan masa 
yang agak lama untuk diproses dan kemungkinan akan berlakunya kehilangan bahan 
rujukan tersebut. 
